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Abstract 
The growing of corruption and the lack of honesty amongst the students, addressing and 
teaching the importance of honesty to them in general is very essential because they are the 
youth and future of the nation. The author has written two short articles on the subject: One is to 
display a good example of honesty and the other is to teach the honesty and integrity in daily 
life. Each article will be explained according to the Buddhist principles. Examples using short 
moral stories based on the Tripitaka are simply given for them to easily grasp. The language 
used is also simple enough for people of all ages to get the message. All these techniques are 
exploited to make the article less boring. 
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การสอนเรื;องความซื;อสัตย์ตามแนวพุทธวธีิ 
อภิชาติ หีดนาคราม1 
บทคัดย่อ 
การทุจริตและการขาดความซือสัตย์เพิมมากขึ dนในหมู่นักเรียนนกัศึกษา การปลูกฝังให้เยาวชน 
ของชาติเห็นความสําคัญของเรื องความซือสัตย์ จึงเป็นสิง จําเป็น ผู้ แต่ง  ยึดหลักการสอนเรื องนี d 
ผ่านบทความย่อยทีจัดทําขึ dน 2 บทความ ได้แก่เรื อง ตัวอย่างทีดีของความซือสัตย์และความซือสัตย์ 
ในชีวิตประจําวนั แตล่ะบทความ ได้ยดึหลกัการอธิบายความตามแนวพทุธวิธี มีการยกตวัอย่างนิทานชาดก 
โดยอ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก แต่มีวิธีการเล่าเรืองทีเรียบง่าย เลือกใช้ภาษาทีเยาวชนทุกวยัสามารถ
เข้าถึงได้ เพือความไมน่า่เบือหนา่ยของบทความ  
คาํสาํคัญ: ความซือสตัย์ คณุธรรม พทุธวิธี 
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ความเป็นมาและความสาํคัญ 
จากประสบการณ์การสอนในรายวิชา 
ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายและสังคมของ
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ของผู้แตง่ พบว่า ปัญหาอนัดบั
ต้นๆ ทีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมของผู้ เรียน คือ ปัญหาเรืองความซือสตัย์ 
ผู้ เรียน มีทศันคตทีิชดัเจนว่า การลอกการบ้าน เป็น
เรืองธรรมดา มีการทจุริตในการสอบเพิมขึ dน  มีการ
ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมลูเพือทํางานส่งและ
ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ มากขึ dน  มีการใช้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการทจุริตทีตรวจสอบได้ยากขึ dน 
บทความนี d จดัทําขึ dนเพือปลูกฝังให้ผู้ เรียน
เห็นความสําคัญของเรื องความซือสัตย์ โดยยึด
หลกัการสอนผ่านบทความทีจดัทําขึ dน 2 บทความ
ย่อย แต่ละบทความ ได้ยึดหลักการอธิบายความ
ตามแนวพทุธวิธี ผู้แตง่ได้วางกลุ่มเป้าหมายไว้เป็น 
2 กลุ่มหลักๆ กลุ่มที  1 คือ นักเรียนในรายวิชา 
ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายและสังคมของ
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ เพือให้เป็นบทความอ่านเสริม
ประสบการณ์เรือง "ความซือสตัย์" นอกเหนือจาก
เนื dอหาในชั dนเรียน กลุ่มที 2 คือ เด็กนักเรียนและ 
เยาวชนทัวไป ตั dงแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา 
เพราะช่วงวัยเด็ก มีความสําคัญในการพัฒนา 
ยิงกวา่วยัอืนๆ ทั dงหมด และถ้าเด็กปฐมวยั ไม่ได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม เรื องความซือสัตย์อย่าง
ถูกต้องแล้วความสามารถในการเรียนรู้หรือการ
เปลียนแปลงตนเองในภายหน้า จะเป็นไปได้ยาก
มากยิงขึ dน เนื องจากสองกลุ่มเป้าหมายหลัก
ข้างต้น การเลือกใช้ภาษาและวิธีการนําเสนอ 
จงึเป็นไปอยา่งเรียบง่าย มีการเลือกใช้ตวัอย่างจาก
นิทานชาดก เพือความนา่สนใจของบทความ 
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการเผยแพร่ 
บทความนี d คือ การปลกูฝังให้เยาวชนได้คุ้นเคยกับ
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจ
และรู้จักนําคําสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ซึงจะเป็นการกล่อมเกลา
และพฒันาจิตใจให้รู้จกัผิดชอบชัวดีและประพฤติ
ปฏิบตัิตนอยู่ในทํานองคลองธรรม ไม่ประพฤติตน
ให้เป็นปัญหาตอ่พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพือนและ
สังคม อีกทั dงยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมทีดีและ
ถกูต้องแก่เด็ก ซึงจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ในภายหน้า 
ให้เป็นพลเมืองดีของชาติตอ่ไป เป็นทั dงคนเก่งและ
คนดีมีคณุธรรมจริยธรรมอีกด้วย 
การทบทวนวรรณกรรมที;เกี;ยวข้อง 
คําว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” แม้มี
ความหมายทีแตกต่างกัน แต่มีความเกียวเนือง
และสมัพนัธ์ซึงกันและกนั (สถาบนัอนาคตศกึษา
เพือการพฒันา, 2548) กล่าวคือ “คุณธรรม” เน้น
เรืองความสํานึกในความดีงาม เป็นกรอบความคิด 
ความรู้ผิดชอบชัวดีทียดึมันอยูภ่ายใน เกิดจากการ
ตดัสินใจด้วยตนเอง ไม่มีการบงัคบั เป็นรากฐาน
ของจริยธรรม สําหรับคําว่า “จริยธรรม” เน้นที
พฤติกรรมหรือการแสดงออกถึงความถกูต้องดีงาม 
ซึงเกิดจากการปลูกฝัง กฎเกณฑ์ของสังคม 
ความรู้สึกชอบแบบแผน กฎเกณฑ์ และค่านิยม
ของสงัคม  
จากการศึกษางานวิ จัยพบว่ า  ระบบ
การศึกษาของไทย มุ่งพัฒนาด้านจริยธรรมเป็น
หลกั เนืองจากมีความเป็นรูปธรรม สามารถวดัได้
ง่ายกว่า ในขณะทีการพัฒนาคุณธรรมจะมี
ลกัษณะเป็นนามธรรมซึงวดัได้ยากกว่า (สถาบนั
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อนาคตศึกษาเพือการพัฒนา, 2548) ดังนั dน 
จะเห็นได้ว่า หลักสูตรและวิชาต่างๆ ในระบบ
การศึกษาไทย จะพุ่งเป้าไปทีการพฒันาจริยธรรม 
ดังเช่น รายวิชาประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย
และสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ทีผู้ แต่งเป็น
ครูผู้ สอน แต่ในบทความนี d มุ่งเน้นทีจะพัฒนา
ผู้อ่านด้านคุณธรรม คือ เน้นเรืองความสํานึกใน
ความดีงามประกอบไปกบัจริยธรรม คือ พฤติกรรม
การแสดงออกทีดี  
วฒันา สุวรรณไตรย์ และประยูร บุญใช้ 
(2549) กล่าวว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
จะต้องพฒันาทั dงการศึกษาปฐมวยั การศึกษาขั dน
พื dนฐาน การอุดมศึกษา อย่างสอดคล้องกันและ
เชือมตอ่กนั โดยเฉพาะช่วงวยั 3-6 ปี ซึงเป็นวยั
สําคัญทีเป็นพื dนฐานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
หลังจากการศึกษาขั dนพื dนฐานแล้ว ควรมีการ
กําหนดเกณฑ์คัดเ ลื อกเ ข้ าศึกษาต่อระดับ 
อุดมศึกษา ให้พิจารณาสัดส่วนคะแนนคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง ผู้ ส มั ค ร ส อ บ ร่ ว ม ด้ ว ย  เ ช่ น 
ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมการสาธารณะ 
การเคยทําประโยชน์ต่อผู้ อืนหรือชุมชน ฯลฯ 
ในการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมเสริม 
ทีหลากหลาย แม้จะมีการพฒันารูปแบบการสอน 
ทีดีและมีประสิทธิภาพในห้องเรียนมากสกัเพียงใด 
อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ในผู้ เรียน แต่ควรจัดกิจกรรมเสริมอืนร่วมด้วย 
ซึงทั dงสองประเด็น คือ ประเด็นการเชือมต่อการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากปฐมวัยถึงการ
อุดมศึกษา และประเด็นการจัดกิจกรรมเสริม 
ที หลากหลายมีวัตถุประสงค์สอดคล้ องกับ
บทความนี dเป็นอย่างยิงที ต้องการปลูกฝังเรื อง
ความซือสตัย์ให้เยาวชนจากระดบัปฐมวัยทียงัถือ
ว่าเป็นผ้าขาว พร้อมทีจะรับฟังคําสอนจากครูและ
ปฏิบตัิตามมากกว่าในวัยอุดมศึกษา ทีมีรูปแบบ
การปฏิบัติตามทีซับซ้อนและท้าทายมากยิงขึ dน 
แตย่งัสามารถพฒันาให้มีประสิทธิภาพได้ผ่านการ
จดักิจกรรมเสริมทีหลากหลาย อธิบายเหตแุละผล
ตามหลกัพทุธวิธี 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
พุทธวิธี มิใช่สิงใหม่ โดยเฉพาะเมืองพุทธอย่าง
ประเทศไทย มีการนํามาใช้อย่างแพร่หลาย 
อย่างเช่นงานวิจัยเรืองการพัฒนาจริยธรรมตาม
หลักพุทธวิธี โดยการสร้างศรัทธาและโยนิโส
มนสิการ (วฒันา สวุรรณไตรย์ และประยรู  บญุใช้, 
2549) ศรัทธา หรือ ความเชือ คือ ความมันใจ 
ในพระพุทธเจ้า ในฐานะทีเป็นบุคคลต้นแบบ 
ซึงยืนยันถึงวิสัยความสามารถของมนุษย์ว่า 
มนษุย์สามารถหยังรู้สจัธรรม เข้าถึงความจริงและ
มีความดีสูงสุดได้ด้วยสติปัญญาและความเพียร
พยายามของมนุษย์เอง แต่อย่างไรก็ตาม การมี
ศรัทธาอย่างเดียว ไม่สามารถทําให้บุคคลเจริญ
ปัญญาถึงขีดสูงสุดได้ ศรัทธา จะต้องกํากับด้วย
โยนิโสมนสิการคือ การคดิอยา่งแยบคาย 
นอกจากการใช้หลักพุทธวิธีแล้ว การ
เลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบ การสือสารทีเรียบง่าย 
น่าสนใจสอดแทรกสาระและความบนัเทิง  ก็เป็น
วิธีทีนิยมใช้ ตวัอยา่ง เชน่ 
• การเปรียบเทียบทัศนคติ เชิ ง
จริยธรรมด้านความซื อสัตย์ของนักเ รียนชั dน
ประถมศึกษาปี ที  5 ที ไ ด้ รับการสอนโดยใช้
สถานการณ์จําลองและกรณีตัวอย่าง (ไพโรจน์ 
จํานงค์ผล, 2544) 
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• การพฒันาหนงัสือการ์ตนูทีมีเกม
ประกอบ เรืองความซือสตัย์สุจริต สําหรับนกัเรียน
ชั dนประถมศึกษาปีที  5 (อนงค์นาถ  เงินทรัพย์, 
2545) 
• การศกึษาความซือสตัย์สจุริตของ
นักเรียนชั dนประถมศึกษาปีที 5 ด้วยการใช้นิทาน
พื dนบ้านและเพลงกล่อมเด็กในการสอนกลุ่มทกัษะ
ภาษาไทย (เจริญศรี บญุสวา่ง, 2543) 
• การพัฒนาแผนการสอนโดยใช้
หนังสือภาพการ์ตูนสี ประกอบการสอน เรื อง 
ความอดทน ความซือสัตย์สุจริต และความมี 
สมัมาคารวะ ชั dนประถมศึกษาปีที 2 (ไสว คณุโน, 
2546) 
บทความที;ผู้แต่งนําเสนอ 
ผู้ แต่งเลือกใช้คําพูดง่ายๆ ที เยาวชน 
ทุก วัย ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้  ใ น ก า ร ก ล่ า ว ถึ ง
พระพทุธเจ้า จะไม่เน้นคําราชาศพัท์ หรือชือเรียก
ทีฟังเข้าใจยาก วิธีการสอนเน้นความเรียบง่าย
ของภาษา ยกตวัอยา่ง เชน่ 
" พระพุทธเจ้า ท่านเป็นลูกพระเจ้า
แผ่นดินในประเทศอินเดีย  มีความสุขสบาย
ทุกอย่าง แต่ท่านก็มิได้เห็นแก่ความสุข
เหล่านี ^ท่านละทิง^ยศฐาบรรดาศักดิw  ความ
สะดวกสบาย รวมทั ^งลูกเมียของท่าน เพื; อ
แสวงหาสิ;งที;จะแก้ทุกข์ได้ ซึ;งทางพุทธศาสนา 
เขาเรียกกันว่า นิพพาน "  
ตวัอย่างข้างต้น คือลักษณะการเล่าเรือง 
ทีประสงค์ให้ผู้ อ่านได้รับความรู้ โดยทีไม่รู้สึกว่า
กําลงัอา่นหนงัสือธรรมะ หรือ บรรยายธรรมะทียาก
ตอ่การเข้าถึง  
 บทความเรื องความซือสัตย์ตามแนว 
พุทธ วิถียัง ไ ด้สอดแทรกความรู้สึกนึกคิดใ ห้
เยาวชนได้ตระหนกัและคิดตาม มีการยกตวัอย่าง
นิ ท า น ช า ด ก  อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล โ ด ย ต ร ง จ า ก
พระไตรปิฎก (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2535; มหาวิทยาลัยมหิดล, 2005) เพือให้
บทความนี dไม่น่าเบือ ในทีนี dจะนําเสนอบทความ
ย่อย 2 บทความ คือ ตวัอย่างทีดีของความซือสตัย์ 
และความซือสตัย์ในชีวิตประจําวนั 
ตัวอย่างที;ดีของความซื;อสัตย์ 
พระพุทธเจ้าผู้ เป็นองค์ศาสดาของศาสนา
พุทธ เป็นผู้ ที เข้าใจโลกนี dอย่างถ่องแท้ และเป็น
บุคคลทีพ่อแม่ ปู่  ย่า ตา ยาย ของเรา ให้ความ
เคารพ กราบไหว้บชูา ได้สอนเราเรืองความซือสตัย์
ว่า ให้เราทุกคนนั dนมีความซือสัตย์สุจริต มีความ
ละอายใจต่อการกระทําชัว และ เกรงกลัวต่อการ
กระทําบาป ท่านกล่าวว่า “ใครก็ตามที;ละอายชั; ว
กลัวบาปแล้ว ผู้นั ^นได้ชื; อว่ามีคุณธรรมของ
เทวดา”  
ดงันั dนหากเราอยากเป็นเทวดาโดยทีไม่ต้อง
รอให้ตายเสียก่อน ก็เป็นสิงทีทําได้ไม่ยาก สิงทีเรา
ต้องทําอยู่อย่างสมําเสมอก็คือ เราต้องละอาย 
เวลาทีจะลงมือทําอะไรไม่ดี เช่น โกงการสอบ 
เวลาทีจะพูดอะไรไม่ดี เช่น พูดโกหก พูดก้าวร้าว 
และเวลาทีเราคิดอะไรไม่ดี เช่น คิดอยากจะขโมย
ของ ของเพือน สิ งเหล่านี d แม้แค่คิดก็ผิดแล้ว 
(ความละอายเวลาทําชัว พูดชัว คิดชัวนั dน ภาษา
ธรรม เขาเรียกวา่ เป็นผู้ มีหิริ)  
อีกสิงหนึงทีเราต้องทําอยู่อย่างสมําเสมอ
เชน่เดียวกนั ก็คือ การกลวัตอ่บาป เวลาทีเราจะทํา
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ไม่ดี พูดไม่ดี คิดไม่ดีนั dน เราต้องกลวับาป หากเรา
กลวับาปแล้วเราจะไม่ทําชัว คนทีทําบาปไว้มากๆ 
ก็ เ ป รี ย บ เ ห มื อ น ก า ร ส ะ ส ม ก้ อ น หิ น ห นั ก ๆ 
ไว้ในกระเป๋า นานๆ เข้าก็จะเดินไม่ไหว เวลาตาย
ไป ไม่มีทางลอยขึ dนสวรรค์ มีแต่จมดิงลึกลงไป 
ในมหาสมุทร (ความกลวับาป นั dน ภาษาธรรม เขา 
เรียกวา่ เป็นผู้ มีโอตตปัปะ) 
นานมาแล้วครูคนหนึงให้นักเ รียนใน 
ชั dนเรียนแบง่กลุม่กนั ทั dงหมดมีสีกลุ่ม ในแตล่ะกลุ่ม
นั dนครูให้นักเรียนคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มเพือมารับ
การบ้านชิ dนหนึงไปทํา โดยหัวหน้ากลุ่มนั dนจะต้อง
เป็นคนทีเพือนๆ ในกลุ่มคิดว่า มีความซือสตัย์มาก
ทีสดุ 
หลงัจากทีพดูคยุกนัเรียบร้อยแล้ว ทั dงสาม
กลุ่มก็ส่งหัวหน้ามาฟังครูชี dแจงว่า ครูนั dนจะให้
การบ้านอะไร ครูอธิบายว่า “งานชิ dนนี dไม่ยากเลย 
แต่จะต้องอาศยัความอดทนและการดแูลเอาใจใส่
หน่อย ครูมีกล่องอยู่ 4 ใบ ในแต่ละใบมีตวัหนอน
ผีเสื dออยู่ 7 ตัว หัวหน้ากลุ่มจะรับกล่องนี dไปดูแล 
หลังจากสองอาทิตย์แล้ว เราจะมาดูกันว่า กลุ่ม
ไหนได้ผีเสื dอมากทีสุด และสวยทีสุด จะได้รับ
รางวลัจากครูไป” 
สองอาทิตย์ผ่านไป หนอนผีเสื dอกลายเป็น
ดักแด้ และต่อมาเจริญวัยเป็นผีเสื dอทีสวยสด 
งดงามมาก หวัหน้ากลุ่มทั dง 4 รีบนําผลงานตนเอง
มาอวดครูเพือทีจะเอารางวลั  
กลุ่มแรก มีผีเสื dอมากถึง 7 ตวั แต่ละตวัมี
สีสันสวยงามเป็นทีสุด ส่วนกลุ่มทีสอง มีผีเสื dออยู ่
5 ตัวโดยทีแต่ละตัวมีสีสันปานกลาง กลุ่มทีสาม 
มีผีเสื dออยู่แค่ 3 ตวั และแต่ละตวัก็ไม่ค่อยจะสวย
สกัเทา่ไร กลุม่สดุท้าย ไมมี่ผีเสื dออยูเ่ลย  
เพือนๆ ในกลุ่มสุดท้าย ต่างไม่พอใจที
หัวหน้าตนเองไม่ดูแลเอาใจใส่ในงานทีครูให้ไป 
หวัหน้ากลุม่สดุท้ายพดูด้วยนํ dาเสียงสันเครือว่า เขา
ดูแลเอาใจใส่ตัวหนอนเป็นอย่างดี  หลังจาก 
ตวัหนอนเป็นดกัแด้ได้ 7 วนั ผีเสื dอทกุตวัก็ออกจาก
ดักแด้ แต่ผีเสื dอเหล่านั dนอยู่ได้ไม่กีวัน ก็ตายไป 
วนันี dเขาจงึไมเ่หลือผีเสื dออยูเ่ลย 
ครูกล่าวว่า “เธอไม่ต้องเสียใจไปหรอก ถึง
เธอจะไม่มีผีเสื dอให้ครู แต่เธอมีสิงสําคญัมากกว่า 
ที ให้ครูและเพือนๆ ของเธอ สิงนั dนก็คือ ความ
ซือสตัย์” 
ครูอธิบายต่อว่า ผีเสื dอชนิดที ให้ไปนั dน 
สามารถมีชีวิตอยู่ได้แค่ 2–3 วนั เท่านั dน หลงัจากที
มันนําความสวยสดงดงาม มาให้พวกเราชืนชม 
ความสวยงามทีเกิดขึ dนนั dน ก็ตั dงอยู่ได้ไม่นาน มนัก็
สิ dนสุดอายุขยั ส่วนกลุ่มทีมีผีเสื dอทีมีสีสันสวยงาม 
มากนั dนก็ล้วนแล้วแต่เป็นผีเสื dอทีทีจับมาจากทีอืน 
ในไมช้่า มนัเหลา่นั dนก็ต้องตายเหมือนกนั 
สุดท้ายครูก็มอบรางวัลให้แก่นักเรียน 
ทกุกลุม่ รางวลันี dก็คือคําสอนอนัมีคา่ ทีวา่  
“เราทุกคนจงเป็นคนที; ซื; อสัตย์ อย่า 
คดโกง ผู้ใดตัง^มั;นอยู่ในความซื;อสัตย์ ผู้นั; นจะ
ทําความดีอื;นๆ ได้อย่างง่ายดาย และจะเป็น 
ที;รักและชื;นชมจากผู้คนในสังคม สําหรับคนที;
คดโกงนัน^ ถึงไม่มีใครรู้ สักวันก็จะต้องมีคนรู้ 
เพราะความลับไม่มีในโลก” 
ตวัอย่างของความซือสตัย์นั dนมีมาช้านาน 
แม้แต่ในสมัยพุทธกาล สมัยทีพระพุทธเจ้ายังมี
ชีวิตอยู่ ท่านก็ได้กล่าวชมเชยความซือสัตย์ของ
นางสัมพุลา (อรรถกถาสัมพุลาชาดกที 9 ว่าด้วย
ความซือสัตย์ของนางสัมพุลา) นางสัมพุลา 
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ผู้ นี dเป็นใครกัน นางสัมพุลาผู้ นี dเป็นชายาของ
เจ้าชายโสตถิเสน เจ้าชายโสตถิเสนนั dนเป็นโอรส
ของพระเจ้ากาสี นางสมัพลุานั dนมีรูปโฉมทีงดงาม
มาก ผู้ ใดพบเห็นก็อยากได้นางมาครอบครอง แต่
นางนั dนมีความเคารพและซือสัตย์ ต่อพระสวามี
เป็นทีสดุ  
ในเวลาต่อมา เจ้าชายโสตถิเสนได้ป่วย
เป็นโรคเรื dอน ไม่มีหมอคนใดรักษาโรคเรื dอนของ 
เจ้าชายได้เลย ประชาชนทีพบเห็นต่างก็พากัน
รังเกียจ ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ เจ้าชายเสียใจ 
เป็นอย่างมาก จึงบอกกับพระเจ้ากาสี ผู้ เป็นพ่อว่า 
เรานั dนขอละทิ dงสมบตัิตา่งๆ จะเดินทางออกจากวงั 
ขอไปตายอยูใ่นป่าดีกวา่ 
นางสัมพุลาขอตามเจ้าชายโสตถิเสน 
ไปด้วย แม้เจ้าชายจะพยายามห้ามนางแล้ว นาง 
ก็ยืนกรานทีจะตามไปปรนนิบัติ ดูแลพระสวามี 
จนถึงทีสุด เจ้าชายโสตถิเสน ทนนางรบเร้าไม่ไหว 
จงึอนญุาตให้นางตามไป ในป่านั dนเจ้าชายโสตถิเสน
ได้สร้างศาลาขึ dนเป็นทีอยู่อาศยั ศาลาของเจ้าชาย
อยูใ่นพื dนที ทีอดุมสมบรูณ์ด้วยพืชและผลไม้ นํ dาท่า
ก็หาได้ง่าย 
ทุกวันนางสัมพุลาจะปรนนิบัติ  ดูแล 
พระสวามี เป็นอย่างดี ทําหน้าทีพระชายาได้อย่าง
ไม่ขาดตกบกพร่อง  ตั dงแต่กวาดศาลา หานํ dาใช้ 
นํ dาดืม เจ้าชายโสตถิเสนนั dนป่วยเป็นโรคเรื dอน 
ถึงแม้จะไม่สามารถรักษาได้ แต่นางสมัพุลายงัคง
หมันบดยาทาแผลให้เจ้าชายอยู่ เสมอ ทุกวัน
หลงัจากเสร็จงานบ้านแล้ว นางยงัเข้าป่าหาอาหาร
และผลไม้มาเก็บไว้ 
วันหนึงนางไปหารวงผึ dง และเนื dอสัตว์ 
ในป่าเพือนํามาเป็นอาหารให้เจ้าชายโสตถิเสน 
นางได้ เห็น ลําธารแห่งหนึ งจึ งลงไปอาบนํ dา 
จนร่างกายสะอาดดีแล้ว จึงขึ dนมายืนห่มผ้าที ริม 
ลําธาร ขณะนั dน ยักษ์ตนหนึงเทียวหาอาหารอยู ่
เห็นนางสมัพลุาเข้าก็เกิดความรักใคร่ ขึ dนมาทนัที  
ยักษ์ตนนั dนถามนางว่า นางเป็นใคร 
มาจากไหนกนั ถึงได้มีรูปร่างทีดงูดงามเชน่นี d   
นางสัมพุลาตอบว่า เราชือสัมพุลา เป็น
ชายาของเจ้าชายโสตถิเสน ขณะนี dเจ้าชายได้ป่วย
อยู่ในป่า เราออกมาหาอาหารเพือนํากลับไปให้
พระสวามีของเรา 
ยักษ์กล่าวว่า เธอจะปรนนิบัติเจ้าชาย 
ทีอมโรคผู้ นี dไปเพืออะไร เธอจงมาเป็นภรรยา 
ของเราดีกวา่  
นางสมัพลุาตอบว่า เรานี dเต็มไปด้วยความ
โศกเศร้า ร่างกายของเราก็ซูบผอม หาได้สวยงาม
อย่างทีท่านพูดไม่ ท่านจงไปหาหญิงอืน ทีงดงาม
กวา่เราเถิด 
ยักษ์กล่าวว่า หากเธอมาเป็นภรรยาของ
เราแล้ว เราจะให้เธอเป็นใหญ่ เหนือกว่าภรรยา 
ทั dง 400 คน ของเรา อยากได้อะไร เราก็จะหาให้ 
แต่หากเธอไม่ยอมแล้ว  เราก็จะเคี dยวกินเธอเป็น
อาหารเสีย  
และแล้วยกัษ์ ผู้หยาบช้า ตนนั dนก็จบัแขน
นางสมัพลุาไว้ นางสมัพลุาผู้น่าสงสารได้เอ่ยขึ dนว่า 
ถึงยักษ์จะกินเราเสีย เราก็ไม่เสียดาย เป็นห่วงแต่
พระสวามีของเรา หากรู้ว่าเรามวัล่าช้าอยู่ คงต้อง
สงสยัในตวัเรา และเคลือบแคลงไปตา่งๆ นาๆ   
เหตุการณ์ดงักล่าวสร้างความเดือดร้อน
ถึงเทวดาองค์หนึง  นามว่า ท้าวสักกเทวราช 
ทีเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ จึงปรากฏตัว ออกมายืนอยู่
บนศีรษะของยกัษ์ และบอกกับยักษ์ว่า หญิงผู้ นี d 
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ประเสริฐกว่าหญิงทั dงหลาย สงบเสงียมเรียบร้อย 
ถ้าเจ้าจะกินนางนี d ศีรษะของเจ้าจะแตกออกเป็น
เจ็ดเสียง เจ้าอย่าทําให้นางเดือดร้อน จงปล่อยนาง
ไปเสีย เพราะนางเป็นผู้ ทีมีความซือสัตย์ต่อสามี
ของนาง  
ยักษ์ ฟั งดังนั dนจึ งปล่อยนางสัมพุลา 
ท้าวสักกเทวราช คิดว่าหากปล่อยยักษ์ตนนี dไป 
ยักษ์ตนนี dคงจะทําเช่นนี dอีกเป็นแน่ จึงใช้โซ่วิเศษ
ล่ามยกัษ์ตนนั dนเอาไว้ เพือจะไม่ให้มนัออกมาทํา
ชัวอีกต่อไป ฝ่ายนางสมัพลุา กว่าจะเดินทางกลบั
ถึงศาลาก็มืดคําแล้ว นางไม่เห็นพระสวามีอยู่ใน
ศาลาก็ตกใจร้องไห้ และวิงออกตามหาด้วยความ
เป็นห่วง แท้จริงแล้วนั dน เมือนางสัมพุลาชกัช้าอยู ่
ไม่กลับมาจากหาอาหารในป่าจนมืดคํา เจ้าชาย
โสตถิเสนก็ระแวงวา่ นางคงเป็นผู้หญิงเหลาะแหละ 
พึงพาไม่ได้ จึงเดินออกจากศาลา เข้าไปนังซ่อนอยู่
ระหวา่งกอไม้ 
นางสัมพุลาได้วิงหา เจ้าชายโสตถิเสน 
จนทัว แต่ก็ไม่พบ นางพบเจอสิงศักดิสิทธิ ใด 
ก็ ร้ องไ ห้  ขอใ ห้สิ งศักดิ สิ ท ธิ นั dนช่ วยบอกว่ า 
พระสวามีนางอยู่ทีใด นางกล่าววิงวอนตอ่เทพยดา 
เจ้าป่า เจ้าเขา ให้เป็นทีพึงของนาง  
เจ้าชายโสตถิเสนเห็นนางรําไห้ถึงปานนี d 
จึงยอมออกจากทีซ่อน หวงัทีจะทดสอบนางดกู่อน 
นางสมัพุลาเห็นเจ้าชายโสตถิเสนกลบัมายงัศาลา 
ก็ดีใจ เจ้าชายโสตถิเสนรีบถามนางสมัพลุาว่า วนันี d
ทําไมถึงได้กลบัมาช้า ทุกวนัไม่เคยเห็นกลบัมาคํา
มืดอยา่งนี dเลย 
นางสมัพุลาเล่าว่า ขณะทีนางออกไปหา
อาหารนั dน ได้พบยักษ์ตนหนึง มันมีความรักใคร่ 
ในตวันาง และจับแขนนางไว้ ยักษ์ตนนั dนขู่จะกิน
นางเป็นอาหาร หากนางไม่ทําตามทียกัษ์ต้องการ 
แตเ่คราะห์ดีมีเทวดามาชว่ยไว้ นางจงึรอดมาได้  
เ จ้ าชายโสตถิ เสนฟัง เ รื องราวแล้ ว 
จึงแกล้งพูดว่า จะเชือได้อย่างไรว่าเรื องทั dงหมด 
เป็นดังที เล่ามาจริง ก็ในป่ามีทั dง นักบวช และ 
พรานป่า ใครจะเชือใจเจ้าได้ 
นางสัมพุลาได้ยินคําของพระสวามี จึง
ตั dงสัตย์อฐิษฐานว่า “ขอความสัตย์ทีว่าหม่อมฉัน
ไม่เคยรักชายใด นอกเสียจากพระสวามีของ 
หม่อมฉัน หากเรืองราวที เล่ามาทั dงหมดนั dนเป็น
ความจริง ด้วยอํานาจความสัตย์นี d ขอให้ความ
เจ็บป่วยของพระองค์จงระงบัดบัหายด้วยเถิด” เมือ
นางสมัพุลากล่าวสจัจวาจานี dเสร็จแล้ว ก็ตกันํ dามา
รดศีรษะของเจ้าชายโสตถิเสน ด้วยมหาอํานาจ
แห่งความซือสัตย์ของนาง ทันใดนั dนโรคเรื dอนของ
เจ้าชาย ก็หายไปโดยทันที ทั dงสองคนอยู่ในป่าอีก 
2 – 3 วัน ก็เดินทางกลับวัง เพือใช้ชี วิตอย่าง 
สงบสขุตอ่ไป 
คาํถามทบทวน 
1. เราต้องทําตัวอย่างไร ถึงได้ชือว่ามี
คณุธรรมของเทวดา 
2. ผู้ มีความซือสตัย์ จะได้รับผลอยา่งไร
3. ผู้ ทีคดโกง จะได้รับผลอยา่งไร
ความซื;อสัตย์ในชีวิตประจาํวัน 
ความซือสัตย์เป็นเรื องที ทําได้ง่ายมาก 
และเป็นสิงทีทําได้ปกติในชีวิตประจําวนั ไม่ต้องรอ
โอกาส ไม่ ต้องรอให้คนอื นเห็น ไม่ ต้องหวัง 
สิงตอบแทน ไม่ต้องเลือกบุคคลทีเราจะแสดง 
ความซือสตัย์ด้วย 
เริ มตั dงแต่ตืนนอนมา เราก็ต้องรู้หน้าที 
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หน้าทีเราคือเรียนหนังสือ ก็ต้องไปเรียนหนังสือ
และเ ข้ าห้อง เ รียน หากเราคิดไ ด้ เช่นนี dโดย 
ไม่บ่ายเบียง ไม่เกียจคร้าน ก็ถือว่าคิดโดยสุจริต 
คนทีบ่ายเบียง คิดกลอุบายต่างๆ นาๆ มาหลอก
ตนเองและผู้ อืน แกล้งเจ็บ แกล้งป่วย เหล่านี dล้วน
ถือวา่เป็นคนทีไมมี่ความซือสตัย์  
แม่บอกลูก “ไปหยิบเงินในกระเป๋าแม่น่ะ 
วางอยู่บนโต๊ะ” ลูกทีซือสัตย์ก็จะหยิบเงินไปตาม
จํานวนทีแม่เคยให้อยู่ เป็นประจํา จะไม่หยิบ 
เกิน ไปโดยไม่บอกไม่กล่าว  ในขณะทีเราตั dงใจจะ 
มาเรียนแล้ว หากวนัหนึงวนัใด เกิดมาสาย คนทีมี
ความซือสัตย์ก็ยอมรับกฎกติกาของการมาสาย 
ในขณะที  คนทีคดโกงย่อมหลบหลีก ด้วยวิ ธี 
ตา่งๆนาๆ จนตดิเป็นนิสยั 
ถึงเวลาต้องส่งการบ้าน คนทีคดโกง 
ก็มกัจะลอกการบ้านมาส่ง ในขณะเดียวกนั คนทีมี
ความซือสัตย์ก็จะเคารพกติกา และเกรงกลัวต่อ
ความผิด ดงันั dนเราจะเห็นได้ว่า เพียงไม่กีชัวโมงที
เราตืนนอน เราสามารถ สร้างความซือสัตย์ได้
ตลอดเวลา ได้ทุกโอกาส และเป็นไปโดยธรรมชาต ิ
โดยทีตัวเราเองไม่สังเกตว่าเราได้สร้างความ
ซือสัตย์ให้เกิดขึ dนแล้ว  เมือสร้างความซือสัตย์ 
แล้วเราต้องรักษาความซื อสัตย์ ด้วย เพราะ
ธรรมชาติของความชัว มกัจะไหลลงสู่ทีตําอยู่เสมอ 
เหมือนดังนํ dาทีย่อมไหลจากทีสูงลงสู่ทีตํา ดังนั dน
ความซือสตัย์ทําง่าย แต่รักษาให้อยู่ได้ยาก เราจึง
ต้องระมัดระวัง ตวัเราในชีวิตประจําวัน ไม่ปล่อย
ตวัเองให้หลงไปทําชัว 
ในขณะทีเราอยู่ในสถานศึกษา เราต้อง
เคารพกฎ ระเบียบของสถานที แม้จะไม่มีใครรู้ 
แม้จะไม่มีใครเฝ้าดู หากเราปฏิบัติตามกฎได้ 
ทั dงต่อหน้าและลับหลังครูแล้ว เราจึงได้ชือว่ามี
ความซือสัตย์ การแต่งกายทั dงต่อหน้าและลับหลัง
ครูก็เป็นอีกตัวอย่างหนึง ทีบ่งบอกความซือสัตย์ 
ของคนๆ นั dน คนที มีความซือสัตย์จะไม่ทําตัว
หลอกลวงผู้ อืน ด้วยการต่อหน้าทําตัวอย่างหนึง 
แตล่บัหลงัแล้วกลบัปฏิบตัอีิกอยา่งหนึง  
ช่วงพักกลางวัน ก็มีอีกหลายๆ ตัวอย่าง
ของความซื อสัตย์  ใ ห้ เราไ ด้ เห็ นกันในชี วิ ต 
ประจําวนั อย่างเช่น เวลาเราไปโรงอาหาร เพือกิน
ข้าวเทียง หากบงัเอิญเจอเงินหรือของมีค่า ทีมิใช่
ของตน ลักษณะนิสัยของคนทีซือสัตย์ก็จะนําไป
แจ้ง เพือประกาศหาเจ้าของ แต่ก็มีคนจํานวน 
ไม่น้อยเช่นกันทีเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของตนเอง 
โดยไมคํ่านึงถึงความรู้สึกของคนทีทําของหล่นหาย
ว่าผู้ นั dนจะเป็นทุกข์ และกังวล อยากได้ของคืน
เพียงใด คนที ซือสัตย์จะไม่อยากได้ของทีไม่ใช ่
ของตนโดยเด็ดขาด ควรคืนเขาไป รู้จักเอาใจเขา 
มาใสใ่จเรา สงัคมก็จะมีความสขุ 
ทุกวันเราควรมีความซือสัตย์ต่อตนเอง
และผู้ อื น เ รื องปกติธรรมดาที เ กิดขึ dนในชี วิต 
ประจําวนั เช่น เวลาซื dออาหาร หากแม่ค้าทอนเงิน
มาเกิน เราก็ต้องคืนเงินทีเกินนั dนกลบัไป โดยไม่ลงัเล 
ฝึกปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัย ความภูมิใจจะเกิดขึ dน 
เป็นรางวัล รางวัลนี dได้รับโดยทันที ไม่ต้องคอยให้
ใครมาให้เรา ถือเสียว่าเป็นการฝึกฝน คุณธรรม
ของเทวดา อีกทางหนึง 
บ่อยครั dงทีเราทําผิดตามคนอืน เพราะ
เห็นคนอืนเขาก็ทํา เขาทําให้เห็นจนชินตา เราเลย
ทําบ้าง ทั dงๆ ทีเรารู้อยู่แก่ใจว่าสิงนั dนไม่ดีไม่ถกูต้อง 
เชน่ การทิ dงขยะในทีห้ามทิ dง เพราะไม่มีคนเห็น การ
เดินลัดสนาม เพราะคนอืนเขาก็เดิน การโกหกครู 
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โกหกเพือน เพราะไมเ่ห็นจะเป็นอะไร คนอืนก็โกหก 
เป็นเรืองธรรมดาปกติ ไม่น่าจะเสียหาย มีพระรูป
หนึง เคยสอนว่า สิงทีคนอืนๆ ทําตามๆ กันมา 
ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไป แมลงวนัเกือบทกุตวั ชอบ
ตอมและกัดกินอุจจาระเป็นอาหาร ก็ไม่ใช่ว่าการ
กัดกินอุจจาระเป็นอาหารของแมลงวันส่วนใหญ่
เป็นสิงทีถกูต้อง และจะต้องทําตาม  
อีกประการหนึง คือ หากเราถือศีล 5 ใน
ชีวิตประจําวนัแล้ว ความซือสตัย์ก็จะเกิดกบัเราเอง
โดยธรรมชาติ ยกตัวอย่างเรื อง การถือศีลข้อที 
วา่ด้วย การไมล่กัขโมย และการไมพ่ดูปด เป็นต้น  
การไม่ลกัขโมยเกียวข้องกับความซือสตัย์
โดยตรงคือ ผู้ใดไมห่ยิบจบัสิงของคนอืนมาเป็นของ
ตน ย่อมไม่เกรงกลวัต่อความผิดหรือการกล่าวหา
ใดๆ แถมยังเป็นทีไว้วางใจของเพือนฝูง และได้ 
ชือว่ามีความซือสัตย์ดีในระดับหนึง การขโมย
ของๆ เพือน เช่น กระเป๋าเงิน โทรศพัท์ ก็ย่อมจะไม่
เกิดขึ dนในห้องเรียนและสังคมของเรา ไม่ต้องมา
ระแวงซึงกันและกัน แต่อย่างไรก็ตามการไม่ลัก
ขโมยยังเป็นแค่สิงหนึงในหลายๆ สิง ทีบ่งบอกถึง
ความซือสัตย์เท่านั dน เรายังจะต้องทําสิ งอืนๆ
ประกอบกนัอีก เชน่ การไมพ่ดูปด 
การไมพ่ดูปดทําได้ตลอดในชีวิตประจําวนั 
เช่น การไม่โกหกพ่อแม่เรา การบอกเหตผุลถึงการ
กลบับ้านไม่ตรงเวลา การทําการบ้านให้แล้วเสร็จ
ก่อนดูทีวี การสัญญากับตนเองว่าจะสวดมนต์ 
ก่อนนอน หากเราไม่โกหกคนอืนหรือโกหกตนเอง 
ในเรืองเล็กน้อยเหล่านี dแล้ว เราก็จะไม่โกหกในสิงที
ใหญ่กว่า ทั dงยังเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยทีดี 
ให้เกิดขึ dนกบัตนเองอีกด้วย 
หากเราลองทบทวน เริมตั dงแต่ตืนนอน 
ทําหน้าทีเรียนหนังสือด้วยความมุ่งมันและตั dงใจ 
ไมบ่า่ยเบียง ไมโ่กง เคารพกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ปร ะ จํ า วัน  ด้ ว ยค วาม ซื อ สัต ย์ 
อยู่ตลอดเวลา ไม่ลักขโมย ไม่พูดปด จะเห็นได้ว่า
ในแต่ละวันหนึง วันหนึงนั dน เรามีโอกาสในการ 
ทําความดี มากมายเหลือเกิน ขึ dนอยู่กับว่าเรา
มองเห็นมนัหรือเปล่า บางครั dงก็ทําได้ง่ายแสนง่าย 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั dงสิ dน และทุกคนได้รับ
โอกาสนี dเท่าเทียมกันหมดในหนึงวัน นั dนคือทุกคน
มี 24 ชัวโมงเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะจนหรือรวย 
สติปัญญาดี หรือ สติปัญญาด้อย ดงันั dนย่อมไม่มี
ข้ออ้างใดๆ หากเรานั dนเอง ละเลยทีจะสร้างความดี 
โดยทัวไปแล้ว การพูดโกหกเป็นสิงทีไม่ดี 
แต่การพูดความจริงทุกอย่างโดยไร้สติปัญญา
ไตร่ตรอง ก็ไม่ใช่เป็นสิงทีสมควร อย่างเช่น หากมี
คนแปลกหน้า มาถามว่า เราอยู่บ้านคนเดียวหรือ
เปล่า พ่อแม่ไม่อยู่ใช่ไหม มีของมีคา่เก็บอยู่ในบ้าน
หรือเปล่า หากเรา ไม่อยากโกหก ก็ไม่จําเป็นต้อง
ตอบ เพราะการตอบทุกอย่างโดยไร้สติปัญญา
ไตร่ตรองให้รอบคอบ อาจนําภัยมาสู่ตนเองและ
ครอบครัวเราได้ ความซือสตัย์จึงต้องประกอบด้วย
ปัญญาด้วย ดงัทีพระพุทธเจ้าได้ยกตวัอย่างเรือง
เหล่านี d (อรรถกถาปัณฑรกชาดกที 8 ไม่ควรบอก
ความลบัแก่คนอืน) เอาไว้เตือนใจพวกเรา เรืองมี
อยูว่า่ 
ในอดีต มีเรือสําเภาลําหนึงได้อับปางลง
ในมหาสมุทร พ่อค้าบนเรือ 500 คน ได้เสียชีวิต
หมด มีเหลือรอดเพียงคนเดียว ชายผู้ นี dได้ถกูคลืน
พัดลอยไปถึ ง ฝั ง   เขาขึ dนจากทะเลไ ด้ แ ล้ ว 
เปลือยกายล่อนจ้อน เทียวขอทานกับชาวบ้าน 
ชาวบ้านตา่งพากันยกย่องว่า ท่านผู้ นี dเป็น ผู้ ทีมกั
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น้อยสันโดษ จึงกราบไหว้บูชา  เมือชาวบ้าน 
นําเครื องนุ่ งห่มมาให้  ชี เปลือยก็ ไม่ยอมรับ 
ชาวบ้านหลงเข้าใจผิด เลือมใส ชีเปลือยผู้ นี dว่า 
มีความมักน้อยยิงนัก  จึงช่วยกันสร้างสํานัก 
ให้ชีเปลือยพกั อยูที่นั dน 
ณ ทีแห่งนี d ชีเปลือยได้รับความเลือมใส 
กราบไหว้ บูชา  เ ป็ นอย่ างมาก รวมทั dงจาก 
พญานาคราชตนหนึงกบัพญาครุฑตนหนึง ซึงสตัว์
ทั dงสองนั dนต่างพากันมายังสํานักของชีเปลือยอยู่
บอ่ยๆ (ครุฑ เป็นสตัว์กึงเทพ ตวัเป็นคน หวัเป็นนก 
ส่วนนาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องนํ dา เป็นงูใหญ่ 
มีหงอน ครุฑกบันาคเป็นศตัรูกนัมาโดยตลอด และ
ครุฑนั dนก็จะจบันาคกินเป็นอาหารเสมอ) 
อยูม่าวนัหนึง พญาครุฑไปไหว้ชีเปลือยยงั
สํานัก ได้ถามชีเปลือยว่า “ท่านครับ ญาติของเรา 
เมือจับพวกนาคได้จมนํ dาตายไปมากมาย เพราะ
พวกเราไม่รู้ เคล็ดวิธีทีจะจบันาค ท่านช่วยถามเอา
ความลับนี dจากพวกนาคให้เราด้วยเถิด” ชีเปลือย
รับปากแล้ว พญาครุฑจงึลากลบัไป  
ในเวลาทีพญานาคมาหา ชีเปลือยจึงถาม
พญานาคผู้ มาไหว้ว่า เหตุใดพวกครุฑจึงไม่
สามารถจะจบัได้พญานาคได้ 
พญานาคตอบว่า สิงนี dเป็นความลับของ
เผ่าพันธุ์เรา หากบอกท่านไปเท่ากับนําความตาย
มาสูญ่าตมิิตรของเรา 
 ชี เปลือยจึงพูดว่า ท่านว่าเราเป็นคน
อย่างไรกัน เราจะเอาความลับนี dไปบอกกับคนอืน
ได้อย่างไร ท่านจงไว้ใจเราเถิด พญานาคตอบว่า 
เราบอกทา่นไมไ่ด้หรอก  
ชี เ ป ลื อย รบเ ร้ าพ ญ านาคอ ยู่  3  วั น 
พญานาคจึงยอมบอกว่า พวกเรากลืนกินก้อนหิน
ใหญ่เข้าไปทําให้ตวัหนกั ในเวลาพวกครุฑมา ก็ยืน
หน้าออก แยกเขี dยวคอยจะขบครุฑ พวกครุฑเห็นก็
จะจับส่วนหัวของพวกเรา เมือมันพยายามจะฉุด
พวกเราซึงตัวหนักอึ dงนอนอยู่ในนํ dา นํ dาก็จะท่วม 
ตวัมัน พวกมนัก็จะจมนํ dาตายนั dนเอง ด้วยเหตุนี d 
พวกครุฑจึงเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมาก เมือพวก
มนัจะจบัพวกเรา มนัจะต้องจบัทีส่วนหาง ซึงจะทํา
ให้พวกเราหัวห้อยลงมา สํารอกก้อนหินทีกลืนไว้
ออกทางปาก ทําให้ตวัเบาแล้วจะจบัได้  
เมือพญานาคลากลับไปแล้ว ต่อมาพญา
ครุฑมาไหว้ ชี เปลือยอีกครั dง  ชี เปลือยจึงเล่า
ความลับทั dงหมดของพญานาคให้พญาครุฑฟัง
ทนัที  
ในเวลาต่อมา พญานาคจึงถูกพญาครุฑ
จับได้อย่างง่ายดาย พญาครุฑจับส่วนหางของ
พญานาคและห้อยหัวของพญานาคลงในอากาศ 
พญานาคกล่าวว่า เรานั dนนําภัยมาสู่ตนเองแท้ๆ 
พูดพล่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด 
ขาดความระมดัระวงั ขาดความพินิจพิจารณา  เรา
ไว้ใจคนมากเกินไป จงึได้พบจดุจบเชน่นี d  
พญาครุฑกล่าวว่า ท่านบอกความลบัของ
ตนแก่ชีเปลือยแล้วอย่างนี dจะโทษใครได้ นอกจาก
โทษตวัท่านเอง พญาครุฑสอนต่อว่า คนเราไม่ควร
เปิดเผยความลบัแก่ใคร ไม่ว่าผู้นั dนจะเป็นคนสนิท
หรือคนที เรานับถือก็ตาม อนึงถึงแม้ ชีเปลือย 
จะเป็นนักบวช แต่ไม่ได้ประพฤติตัวเป็นนักบวช 
คนทีเป็นนักบวชต้องประกอบด้วยความละอาย 
ความอดกลั dน ความอดทน ไม่โกรธง่าย ไม่คดโกง 
ไม่พูดจาหลอกลวง ส่อเสียด จึงจะชือว่าเป็น
นกับวช  
พญานาคได้ฟังธรรมจากพญาครุฑแล้ว
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สํานึกผิด จึงอ้อนวอนขอชีวิต พญาครุฑ ทีสุดก็ 
ใจอ่อน ปล่อยพญานาคไป ฝ่ายพญาครุฑเมือ 
แยกทางกบัพญานาคแล้วก็ใคร่ครวญดวู่า เราจะรู้
ได้อยา่งไรว่าพญานาคนั dนได้บทเรียน เห็นทีจะต้อง
ทดสอบพญานาค  
พญานาคเห็นพญาครุฑกลบัมา จึงเข้าใจ
ว่า พญาครุฑจะมาจับเรา จึงเนรมิตกาย ยาว
ประมาณพนัวา กลืนก้อนหินและทรายเข้าไว้ในตวั 
ให้ตวัหนกั นอนแผพ่งัพานไว้ ซ่อนส่วนหาง และยืน
หน้าออก แยกเขี dยวคอยจะขบพญาครุฑ  
พญาครุฑเห็นอาการเช่นนั dน จึงกล่าวว่า 
ทา่นแยกเขี dยวจะขบเราด้วยเหตใุด  
พญานาคได้ฟังดงันั dน จึงกล่าวว่า คนเรา
ไม่ควรจะวางใจคนอืนจนเกินไป แม้จะเป็นมิตรก็
ไม่ควรไว้วางใจ นับประสาอะไรกับคน ทีเพิง
ทะเลาะกันมา เราต้องระมดัระวงัตวั เตรียมพร้อม
อยู่เสมอ  เมือพญานาคอธิบายเหตุผล จนเป็นที
เข้าใจกันทั dงสองฝ่ายแล้ว พญาครุฑและพญา 
นาคราชก็จับมือกันและกัน ก่อนเดินทางไปยัง 
ทีพํานกัของชีเปลือย 
เมือไปถึงแล้ว พญาครุฑยืนอยู่ข้างนอก 
ปล่อยให้พญานาคเข้าไปยัง สํานักชี เปลือย 
แตผู่้ เดียว พญานาคกล่าวว่า ท่านชีเปลือยผู้ชอบ 
พูดเท็จ วันนี dเรารอดพ้นความตายมาได้ เราคง 
ไมเ่ป็นทีรัก ทีพอใจของทา่น เสียเป็นแน ่ 
ชีเปลือยจงึกลา่วว่า พญาครุฑเป็นทีรักของ
เรากว่าพญานาค อย่างไม่ต้องสงสยั พญานาคราช
ได้ฟังดงันั dนแล้ว ก็กล่าวว่า ผู้ เป็นนกับวชทีแท้จริง
นั dน ย่อมไม่ยึดมัน ถือมันว่า สิงนี dเป็นทีรักของเรา 
หรือสิงนี dไม่เป็นทีรักของเรา เจ้านั dน ทีแท้จริงเป็น
คนไม่สํารวม ไม่เคยรักษาสัตย์ หลอกลวงผู้ อืน 
ปลอมตวัเป็นนกับวช ไม่มีความละอายชัว กลวับาป 
ทําร้ายแม้กระทังผู้ เป็นมิตร ด้วยบาปกรรมทีเจ้าก่อ 
เราขอให้ศีรษะของเจ้าจงแตกออกเป็นเจ็ดเสียง  
เมือพญานาคกล่าวคําสาปแช่งจบ ศีรษะ
ของชีเปลือย ก็แตกออกเป็นเจ็ดเสียง พื dนแผ่นดิน
ตรงที ชี เปลือยนังอยู่  ก็ ไ ด้แยกออกเป็นช่อง 
ชีเปลือยนั dนถูกแผ่นดินสูบลงสู่นรกอเวจีอย่าง 
น่าอนาถ ฝ่ายพญานาคและพญาครุฑทั dงสอง ก็ได้
แยกย้ายไปยงัพิภพของตนเองตามเดมิ  
เรืองนี dสอนให้รู้ว่า ความซือสัตย์นั dน ต้อง
รู้จักใช้ให้ถูกต้อง ถูกเวลา และถูกบุคคล เราต้อง 
ไม่เปิดเผยสิงทีไม่ควรเปิดเผยแก่ผู้ ใด ถึงแม้ผู้นั dน 
จะเป็นมิตรสหายของเราหรือบุคคลทีเราให้ความ
ไว้วางใจ เคารพนับถือ โดยเฉพาะความลับนั dน 
อาจนํามาซึงความเดือดร้อนแก่ญาติ พีน้องของเรา 
ดังนั dนเราจึงต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ประมาท 
และไม่คดโกง ต่อตระกูลของเราเช่นเดียวกัน 
ส่วนคนทีพูดจาหลอกลวงผู้ อืน คดโกงอยู่เสมอ 
ไม่เคยรักษาความซือสัตย์ สุดท้ายจะพบจุดจบ
เหมือนชีเปลือย ทีตายอยา่งทกุข์ทรมาน 
คาํถามทบทวน 
1. ยกตัวอย่าง ความซือสัตย์ ทีสามารถ
ทําได้ในชีวิตประจําวนั มา 3 ตวัอยา่ง 
2. การถือศีล 5 มีส่วนช่วยในเรื องของ
ความซือสตัย์ ได้อยา่งไร 
3. พระพุทธเจ้าทรงสอนเรืองการเปิดเผย
ความลบัของหมูญ่าต ิไว้อยา่งไร 
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สรุป 
บทความเรื องความซือสัตย์ตามแนว 
พุทธวิถีได้สอดแทรกความรู้สึกนึกคิดและการ
ยกตัวอย่างผ่านการเล่าเรื องนิทานชาดก เพือ
ปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนกัและเรียนรู้ตวัอย่าง 
ทีดีของความซือสตัย์ และสามารถนําคําสอนตา่งๆ 
ไปประยกุต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนั เพือให้
เด็กเติบโตเป็นอนาคตที ดีของชาติ  ไม่ทุจริต 
ในตําแหน่งหน้าทีการงาน เพราะ "ซือกินไม่หมด 
คดกินไมน่าน" 
กติตกิรรมประกาศ 
ผู้แตง่ขอขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์ ทีได้ชี dแนะรูปแบบการ
นําเสนอบทความนี d และเสนอแนะการนําไปใช้
ประโยชน์ในรายวิชาประเด็นทางจริยธรรม 
กฎหมาย และสงัคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
รายการอ้างอิง 
เจริญศรี บญุสวา่ง. (2543). การศึกษาความ
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ปีที\ 5 ดว้ยการใช้นิทานพื9นบ้านและเพลง
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